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PENGAJARAN-PEMBELAJARAN KIMIA DI SEKOLAH MENENGAH:  KE MANAKAH ARAH TUJUNYA ? *











Selaras dengan hasrat untuk mencapai status negara maju, kurikulum sains di sekolah Malaysia digubal sedemikian rupa bagi mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu:  Masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001).    Di samping itu, melalui pendidikan sains pelajar perlu dididik dan dilatih supaya berkebolehan mengurus alam dan sumbernya secara optimum dan bertanggungjawab.    Bermakna, melalui pendidikan sains, Kementerian Pendidikan berhasrat untuk membentuk masyarakat Malaysia yang kritis, kreatif dan berketrampilan; dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi.   Dengan kata lain, masyarakat Malaysia perlu mempunyai semangat ingin tahu yang tinggi, ingin mencuba, celik sains, bersifat terbuka, membuat keputusan berdasarkan fakta yang nyata, menghargai sumbangan sains dan teknologi, menghargai kesaimbangan alam, mempunyai iltizam dan kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi (Kementerian Pendidikan Malaysia, op cit.).    

Di Malaysia, sains diajar melalui pendekatan inkuiri terpimpin - sebagai proses, bukannya hasil akhir.   Sehubungan dengan ini, pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran-pembelajaran serta diberi peluang untuk melakukan penyelidikan bagi menyelesaikan sesuatu masalah; bukan secara mendemonstrasi atau mengesahkan sesuatu teori, konsep, prinsip, atau maklumat (Abu Hassan, 1999).     Matlamat kurikulum sains adalah untuk melahirkah generasi pelapis yang berkembang secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah (JERIS).  Di samping itu, kurikulum sains memberi tumpuan kepada pemahaman alam, kesejahteraan manusia, dan perkembangan diri - dilaksanakan melalui empat tema:  Pengetahuan asas sains, aplikasi sains dalam kehidupan harian, sikap dan nilai-nilai, serta kemahiran saintifik (Kementerian Pendidikan Malaysia, op cit.).    Melalui pendidikan sains, pelajar dibimbing untuk mengembangkan beberapa aspek kemahiran seperti kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, penyelesaian masalah serta penerapan nilai murni.   

Pada akhir 1970an dan awal 1980an, banyak kajian yang telah dijalan menunjukkan terdapat beberapa kepincangan dan kegagalan dalam perlaksanaan kurikulum sains di sekolah (Abu Hassan, 1998).   Persoalannya, adakah kurikulum sains yang digubal tidak mirip kepada cara bagaimana ahli sains berfikir dan menjalankan penyelidikan ? (sebagaimana pendekatan psikologi yang dicadang oleh Piaget dengan memberi penekanan kepada pengalaman konkrit dan aktiviti hands-on dan minds-on).  Banyak hasil kajian menunjukkan antara kegagalan perlaksanaan kurikulum sains adalah berpunca daripada guru sendiri tidak memahami falsafah pendidikan sains.   Kemungkinan, ramai di kalangan guru kurang yakin dan tidak cekap menggunakan kaedah inkuiri disebabkan oleh saiz kelas yang terlalu besar, di samping tekanan peperiksaan.    Sebagai alternatif, guru cenderung menggunakan pendekatan dan strategi pengajaran secara tradisi (pendekatan didaktik).  Masalah infrastruktur, isu pedagogi dan rintangan psikologi pelajar dan guru turut memberi kesan negatif terhadap perlaksanaan kurikulum sains di sekolah Malaysia (Tan, 1991).   Di samping itu, menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet (1980), kurikulum sains tidak menitikberatkan penggunaan sains dalam kehidupan serta tidak berusaha untuk membentuk insan kamil, sebagaimana yang diilhamkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.





Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk:

i.	Mengenalpasti sama ada guru kimia di sekolah menerapkan kemahiran proses sains dalam proses pengajaran-pembelajaran.







Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif, dengan menggunakan kaedah tinjauan, melalui soal selidik.

Populasi dan Sampel Kajian










Bagi setiap item / pernyataan, frekuensi respon yang diberi responden dikira, kemudian ditukar ke dalam bentuk peratusan.    Pola pengajaran guru ditentu berasaskan nilai mod bagi setiap item / pernyataan.   









Jadual 1:   Skor bagi penentuan tahap penguasaan kemahiran proses sains dan aspek pengajaran-pembelajaran kimia responden

Peratus Respon 	Tahap Penguasaan
                                      80    -    100	Cemerlang / Sangat Tinggi
                                  60    -    79	Baik / Tinggi
                                    40    -    59	Sederhana 
                                       20    -    39	Lemah / Rendah






Maklumat latar belakang responden yang terlibat dalam kajian adalah sebagaimana dalam Jadual 2.    Kedua-dua aspek kemahiran proses sains, asas dan bersepadu, yang diterap responden kepada pelajar semasa proses pengajaran-pembelajaran adalah sebagaimana dalam Jadual 3.   Respon yang diberikan responden terhadap perlaksanaan beberapa aspek positif yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang berteraskan KBSM adalah sebagaimana dalam Jadual 4.    Manakala, Jadual 5 merujuk kepada  perlaksanaan responden terhadap beberapa aspek negatif aktiviti pengajaran-pembelajaran yang berteraskan KBSM.










Usia pada 1.1.2002	≤ 25 Tahun	3	6.38
	26  -  35 Tahun	19	40.43
	36  -  45  Tahun	20	42.55
	≥ 46 Tahun	5	10.64








	<  5  Tahun	6	12.77

Mengajar









      
   n = 47


Jadual 3:   Frekuensi (dan peratusan) penerapan kemahiran proses sains responden dalam   proses pengajaran-pembelajaran













































































































































TP   =   Tidak Pernah:  Merujuk kepada aktiviti yang tidak pernah dilakukan responden di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

KK  =   Kadang-kadang:  Merujuk kepada aktiviti yang hanya dilakukan responden  se-kali atau dua kali sahaja, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

SK  =  Selalu / Kerapkali:  Merujuk kepada aktiviti yang dilakukan responden lebih daripada dua kali, secara berulang, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

*  :  Tahap perlaksanaan ditentu berasaskan nilai SK.
Angka bercetak tebal (bold) merujuk kepada nilai mod bagi setiap pernyataan.







































































































TP   =    Tidak Pernah:  Merujuk kepada aktiviti yang tidak pernah dilakukan responden di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

KK  =   Kadang-kadang:  Merujuk kepada aktiviti yang hanya dilakukan responden  se-kali atau dua kali sahaja, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

SK  =  Selalu / Kerapkali:  Merujuk kepada aktiviti yang dilakukan responden lebih daripada dua kali, secara berulang, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

*  :  Tahap perlaksanaan ditentu berasaskan nilai SK.
Angka bercetak tebal (bold) merujuk kepada nilai mod bagi setiap pernyataan.




Menyatakan prosedur eksperimen, sebagaimana dalam buku teks(Item 1a)	1(2.13)	10(21.28)	36(76.60)	Tinggi
Merekod data / maklumat ke dalam jadual, sebagai-mana dalam buku teks(Item 2c)	2(4.26)	11(23.40)	34(72.34)	Tinggi
Membincang teori sebe-lum menjalankan eksperi-men(Item 1b)	1(2.13)	23(48.94)	23(48.94)	Sederhana
Memberi definisi konsep, sebagaimana terdapat da-lam buku teks(Item 3b)	3(6.38)	23(48.94)	21(44.68)	Sederhana






TP   =    Tidak Pernah:  Merujuk kepada aktiviti yang tidak pernah dilakukan responden di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

KK  =   Kadang-kadang:  Merujuk kepada aktiviti yang hanya dilakukan responden se-kali atau dua kali sahaja, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

SK  =  Selalu / Kerapkali:  Merujuk kepada aktiviti yang dilakukan responden lebih daripada dua kali, secara berulang, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

*  :  Tahap perlaksanaan ditentu berasaskan nilai SK.










Hasil kajian menunjukkan responden tidak menerap beberapa aspek penting kemahiran proses sains dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran (rujuk Jadual 3).    Semasa proses pengajaran-pembelajaran, ramai di kalangan responden memberi penekanan hanya terhadap aktiviti biasa yang beraras rendah - memerhati, mengukur, berkomunikasi, mengelas membuat kesimpulan dan mentafsir data.  Majoriti responden hanya kadang-kadang sahaja melibatkan pelajar untuk membuat inferens, meminta pelajar menyatakan hipotesis sebelum merancang sesuatu aktiviti penyiasatan, serta menggalakkan pelajar membuat ramalan berasaskan maklumat terkumpul (Jadual 3).  Penerapan kemahiran yang dilakukan respoden dalam kajian ini tidaklah jauh berbeza dengan pendekatan yang dilakukan dalam pengajaran (kimia) tradisi.   Tanpa memberi peluang pelajar membuat hipotesis dan menentukan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil yang bakal diperolehi sebelum merancang sesuatu aktiviti penyiasatan, menyebabkan aktiviti (eksperimen) yang dilakukan pelajar lebih mirip kepada mengesahkan sesuatu teori di dalam makmal.     Ramai di kalangan responden  mengarahkan pelajar melakukan aktiviti penyiasatan dengan hanya mengikut resipi prosedur eksperimen sebagaimana yang terdapat dalam buku teks (Jadual 5).   Segala data / maklumat yang dicerap hanya direkodkan dalam jadual yang telah tersedia di dalam buku teks, tanpa melatih dan menggalakkan pelajar merancang cara yang sesuai untuk merekod data atau maklumat (Jadual 5).   
Apa yang mendukacitakan adalah terdapat ramai di kalangan responden tidak melibatkan konsep belajar melalui pengalaman semasa mengajar, sebagaimana yang disaran dalam pendekatan KBSM.    Para pelajar disogokkan dengan teori terlebih dahulu sebelum mereka dibenar menjalankan aktiviti eksperimen yang tertutup (Jadual 5), sebagaimana dalam kaedah tradisi.   Dengan kata lain, responden tidak berusaha untuk mengembangkan daya intelek pelajar dengan memberi peluang mereka memperolehi pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti penyiasatan.   Kemungkinan responden kurang yakin terhadap kebolehan dan kemampuan para pelajar untuk memperolehi pengetahuan dan pengalaman secara sendiri.   Mungkin juga responden mempunyai persepsi bahawa semakin banyak saya beri tahu (pelajar), semakin banyak mereka tahu atau belajar.   Ramai di kalangan responden mungkin tidak yakin dengan kepentingan konsep belajar melalui pengalaman di mana dapat mempertingkatkan kefahaman pelajar; selaras dengan kenyataan:  “Saya dengar, maka saya lupa; saya lihat, maka saya tahu; saya buat, maka saya faham.”

Bagi menggalakkan pembelajaran berfikrah di kalangan pelajar, sebagaimana yang tersurat dalam kurikulum Kimia KBSM (yang disemak semula), mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran-pembelajaran.   Semasa merancang aktiviti penyiasatan, pelajar perlu dapat mengenalpasti pemboleh ubah manakah yang perlu dikawal, dimanipulasi atau diukur dalam aktiviti penyiasatan yang dijalankan; bukan hanya mengikuti prosedur sebagaimana yang terdapat dalam buku teks atau kerja amali.     Dengan kata lain, pelajar perlu faham apa yang perlu dilakukan dalam sesuatu aktiviti penyiasatan, mengapa ia perlu dilakukan dan bagaimana untuk melakukannya.   

Hasil kajian juga menunjukkan ramai di kalangan responden tidak memberi peluang pelajar membuat ramalan terhadap apa yang akan berlaku, berasaskan hasil eksperimen yang diperolehi (rujuk Jadual 3).     Pelajar juga kurang digalak membuat inferens semasa menjalankan aktiviti penyiasatan.   Tanpa penekanan terhadap kedua-dua aspek kemahiran proses sains yang asas ini mungkin akan menghambat perkembangan visi serta intelek pelajar, terutamanya untuk membina dan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan mereka (rujuk Jadual 4).
Hasil kajian juga menunjukkan responden masih mengawal aktiviti pengajaran-pembelajaran, dengan memberi ruang yang terhad kepada pelajar untuk terlibat secara aktif (iaitu, pemusatan guru, rujuk Jadual 4).    Proses pengajaran-pembelajaran masih dimonopoli oleh responden, di mana mereka memainkan peranan utama untuk memberi maklumat (seperti definisi sesuatu konsep) serta arahan apa yang perlu dilakukan pelajar (rujuk Jadual 5).   Pelajar hanya melakukan sesuatu aktiviti berasaskan arahan daripada guru, tanpa mempunyai peluang sepenuhnya untuk mereka menyumbang dalam proses pengajaran-pembelajaran.   Peluang pelajar untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta penyelesaian masalah adalah terbatas (rujuk Jadual 4).   Hasil kajian juga mendapati bahawa penggunaan analogi (yang sesuai) di kalangan responden bagi membincangkan sesuatu konsep kimia yang abstrak adalah sangat terhad (rujuk Jadual 4).     Kegagalan guru memvisualisekan sesuatu konsep (abstrak) yang dipelajari ke dalam minda pelajar mungkin mengakibatkan pembelajaran hanya berlaku pada kulit sahaja.   Sebagai akibat, pelajar cenderung untuk menghafal apa yang dipelajari, tanpa memahaminya terlebih dahulu.  Selanjutnya, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap perlaksanaan kemahiran penyelesaian masalah di kalangan responden adalah lemah.   Aspek kemahiran penyelesaian masalah, sebagaimana yang ditekankan dalam kurikulum Kimia KBSM tidak diberi perhatian sepenuhnya oleh guru.   

Meskipun terdapat beberapa kelemahan ketara dalam perlaksanaan pengajaran di kalangan responden (di mana tidak selaras dengan inspirasi Kimia KBSM), namun terdapat beberapa aspek perlaksanaan pengajaran responden yang baik.   Hasil kajian menunjukkan responden cenderung melibatkan konsep konstruktivisme dalam proses pengajaran-pembelajaran (rujuk Jadual 4).   Sebelum memulakan sesuatu pengajaran, ramai di kalangan responden menguji pengetahuan sedia ada pelajar, mungkin bertujuan untuk mempastikan kesediaan pelajar (untuk mengikuti pelajaran) atau untuk mengelakkan berlakunya kerangka alternatif.    Hasil kajian juga menunjukkan responden menggalakkan pelajar membuat kesimpulan sendiri sebaik sahaja selesai menjalankan eksperimen (rujuk Jadual 3), tanpa memberi tahu mereka (rujuk Jadual 5).  Di samping itu, responden juga turut melatih pelajar untuk mentafsir data atau maklumat terkumpul dengan memberi peluang mereka melakukannya (rujuk Jadual 3).
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BORANG SOAL SELIDIK UNTUK GURU KIMIA 
Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai 
PERLAKSANAAN KURIKULUM KIMIA KBSM DI SEKOLAH MENENGAH

Soal selidik ini mengandungi 6 (enam) muka surat yang terbahagi kepada dua bahagian:  Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A:     Maklumat latar belakang responden.
Bshagian B:  Aspek yang berkaitan dengan kaedah perlaksanaan kurikulum Kimia KBSM di sekolah menengah.

Sila berikan respon anda terhadap semua pernyataan dalam setiap bahagian, sebagaimana yang diarahkan.   

Segala maklumat yang anda beri akan dirahsiakan.   Sila respon anda dengan ikhlas.











MAKLUMAT LATAR BELAKANG RESPONDEN










		Lain-lain:  Sila nyatakan ……………..………..	
3.	Umur pada 1.1.2002.	≤ 25 Tahun	
		26  -  35  Tahun	
		36  -  45  Tahun	
		≥  46  Tahun	












		Bidang Sains Yang Lain	
6.	Pengalaman Mengajar	<  5 Tahun	
		5  -  10  Tahun	
		11  -  15  Tahun	



























perlaksanaan kurikulum Kimia KBSM di sekolah menengah








1	=	Tidak Pernah(TP)	:	Merujuk kepada aktiviti yang tidak pernah anda lakukan di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.
2	=	Kadang-Kadang (KK)	:	Merujuk kepada aktiviti yang anda hanya lakukan sekali atau dua kali sahaja, di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.





	Contoh:Sebaik sahaja selesai melakukan eksperimen, pelajar dikehendaki menuangkan kembali lebihan larutan yang digunakan ke dalam botol reagen.   Jika anda tidak pernah melakukan aktiviti tersebut, sila bulatkan pilihan nombor 1 (iaitu, TP).	1	2	3
1.	Sebelum menjalankan eksperimen, saya a.  membincangkan prosedur eksperimen dengan jelas, sebagaimana yang terdapat dalam buku kerja / teks.b.  membincangkan teori yang berkaitan terlebih dahulu bagi mempastikan pelajar memperolehi hasil eksperimen yang baik.	11	22	33
	PERNYATAAN		RESPON	
		TP	KK	SK
	c.  meminta pelajar membuat pernyataan awal terhadap hasil yang dijangkakan.	1	2	3
	d.  minta pelajar mengenalpasti aspek eksperimen yang perlu dikawal, dimanipulasi dan diukur.	1	2	3
2.	Semasa menjalankan eksperimen, saya mengarahkan pelajara.    membuat pemerhatian dengan teliti (misalnya, melihat perubahan warna kuprum okisida semasa dipanaskan dengan dialirkan gas hidrogen ke atasnya).	1	2	3
	b.  mengukur kuantiti bahan yang terlibat dalam ekspe-rimen dengan tepat, dan merekod data dengan kaedah yang betul (misalnya, mengukur kuantiti asid yang digunakan dalam titratan dan merekodkannya sebagai 20.15).	1	2	3
	c.   merekod segala pemerhatian (dan data) ke dalam ja-dual, sebagaimana yang terdapat dapam buku teks.	1	2	3
	d.    mengasing dan  mengumpulkan objek atau   fenomena ke dalam beberapa kumpulan, berasaskan kriteria tertentu (misalnya, mengasingkan sebatian asid, bes dan neutral berasaskan perubahan warna kertas limus yang dicelup ke dalamnya).	1	2	3
	e.  membincangkan (dalam kumpulan) isu semasa yang berkaitan dengan topik. 	1	2	3
3.	Semasa proses pengajaran-pembelajaran, saya a.   mengemukakan  beberapa soalan untuk menguji per-sediaan pelajar bagi membolehkan mereka mengikuti konsep yang akan dipelajari (misalnya, sebelum membincang konsep asid, pelajar ditanya mengenai konsep derma, proton dan akuas).	1	2	3
	b.   memberi  definisi konsep, sebagaimana yang terdapat dalam buku teks atau rujukan. 	1	2	3
	PERNYATAAN		RESPON	
		TP	KK	SK
	c.  menyusun konsep mengikut urutan atau keutamaan (misalnya, membincangkan konsep bes terlebih dahulu sebelum membincang konsep alkali).	1	2	3
	d.   mengaitkan  konsep tersebut dengan konsep  maujud yang mudah di mana mempunyai ciri yang (hampir) serupa (misalnya, mengaitkan aktiviti mendayung perahu menongkah arus atau berjalan di atas eskalator secara menyongsang pergerakan semasa membincang konsep kesaimbangan dinamik).	1	2	3
4.	Selepas menjalankan eksperimen, saya meminta pelajara.   menyalin (menulis) kesimpulan  eksperimen yang  di tulis di white board. 	 1	2	3
	b.  menganalisis dan mensintesis data yang diperolehi (misalnya, memplot graf daripada data eksperimen yang mengkaji kesan suhu terhadap pelarutan gula dalam air). 	1	2	3
	c.  membuat pernyataan tentang hasil yang diperolehi berdasarkan hipotesis (misalnya, kesan baja terhadap pertumbuhan pokok).	1	2	3
	d.   membuat jangkaan / ramalan terhadap fenomena yang tidak diuji dalam eksperimen.	1	2	3
	e.   membuat kesimpulan berasaskan data atau maklumat yang diperolehi.	1	2	3
	f.   membuat (menulis) laporan eksperimen dengan leng-kap.	1	2	3
	g.    membuat  cadangan  bagaimanakah  cara untuk  mem-pertingkatkan hasil yang diperolehi.	1	2	3
	h.  mengaitkan  topik dengan rekacipta berkaitan bagi tujuan menyelesaikan masalah semasa yang berkaitan (misalnya, pembinaan kelalang thermos untuk mengekalkan kepanasan / suhu air minuman).	1	2	3

Terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan
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